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Abstract: The“minnanshi”was emerged in the special geographical environment and culture in south of Fujian． From investi-
gation and field research in Xiamen area ，Zhangzhou area，Quanzhou area and Taiwan for study on the form，characteristics
and the types of“minnanshi”activities． In order to make people have a more complete understanding of the culture of“min-
nanshi”activities． Through the comparison between Fujian and Taiwan in traditional lion dance activities not only proved the
important influence of Fujian culture in Taiwan but also showed Fujian and Taiwan have the same traditional culture．
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